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требует учета все большего количества различных факторов, основные из которых могут быть на качест-
венном уровне описаны следующим образом. 
Фактический и прогнозируемый уровни инфляции. Степень соответствия параметров роста потребитель-
ских цен прогнозным значениям, обеспечивающим целевую траекторию этого параметра на год, по-
прежнему является основным фактором принятия решения об изменении ставки рефинансирования. При 
этом учет динамики инфляции позволяет не только обеспечивать базовый принцип процентной политики -
поддержание реального значения ставок по срочным рублевым инструментам на положительном уровне, но 
и целенаправленно воздействовать на саму инфляцию через изменение стоимости заимствований. Дополни-
тельными индикаторами также являются изменение уровня цен производителей и оценка «скрытой» инфля-
ции. 
Ситуация во внешней торговле и на внутреннем валютном рынке. Значительные отклонения параметров 
в этих сферах от стандартных сезонных колебаний определяют целесообразность воздействия на денежное 
предложение изменением стоимости кредитов, а также на ожидания рынка и являются значимым аргумен-
том при принятии решения по ставке рефинансирования. 
Не менее важна ситуация на рынке депозитов, в первую очередь - населения. По мере роста доверия 
граждан к национальной банковской системе и на фоне длительного поддержания реальных ставок по сроч-
ным рублевым инструментам на положительном уровне рублевые депозиты физических лиц стали важней-
шим источником формирования ресурсной базы банков. Учитывая высокую чувствительность этой части 
сбережений к изменению доходности, а также ожиданий в части инфляционных и девальвационных процес-
сов, динамика основных показателей депозитного рынка является одним из ключевых факторов, опреде-
ляющих процентную политику. При этом, по мере снижения номинальных значений уровня процентных 
ставок в национальной валюте особое значение приобрела необходимость обеспечения доходности по вкла-
дам в белорусских рублях большей, чем соответствующая рублевая доходность инструментов сбережений в 
иностранной валюте, особенно, с учетом структуры долларизации экономики - в валюте США. Соответст-
венно, в качестве дополнительных факторов выступают существующие и ожидаемые уровни процентных 
ставок и взаимных курсов валют на мировых рынках. 
Анализ кредитного рынка позволяет определять целесообразность изменения ставки рефинансирования 
в части влияния на интенсивность процессов кредитования, издержки заемщиков и их валютные предпочте-
ния. В качестве других факторов также учитываются ожидаемое изменение стоимости заимствований бюд-
жета, вероятная интерпретация процентного сигнала различными группами экономических субъектов и 
прочие. 
Таким образом, сегодня механизм принятия решения в части ставки рефинансирования представляет со-
бой достаточно многофакторную аналитическую систему, в целом позволяющую обеспечивать адекватное 
регулирование этой ставки с учетом ее места в действующем трансмиссионном механизме. По мере разви-
тия экономических отношений и, прежде всего, финансового рынка, совершенствования режима монетар-
ной политики и использования процентного канала в качестве основного, ставка рефинансирования должна 
стать более гибким инструментом, направленным на обеспечение стабильной покупательной способности 
национальной валюты и создание на этой основе условий для достижения всех целей экономического разви-
тия страны. 
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Укрепление финансового состояния банков, усиление их взаимодействия с реальным сектором эконо-
мики невозможно без формирования доверия к банковскому сектору со стороны вкладчиков и других кре-
диторов, без создания целостной системы защиты их интересов на всех стадиях взаимоотношений с банка-
ми. Устойчивость банковского сектора характеризуется, в первую очередь, устойчивой ресурсной базой 
отдельных банков, повышением качества корпоративного управления в кредитных организациях, совершен-
ствованием банковского надзора, введением международных стандартов учета и отчетности и прочими фак-
торами. 
Сущность экономической категории, как известно, реализуется через ее функции. В современной эконо-
мической литературе чаще всего выделяют следующие функции банковского капитала: защитная, оператив-
ная и регулирующая, Помимо указанных функций, в литературе можно встретить регистрационную и эмис-
сионную и ценообразуюшую функцию капитала. 
Зарубежные исследователи рассматривают их во временном аспекте: функции, проявляющиеся в еже-
дневной деятельности и обеспечивающие долгосрочную жизнеспособность банка. Так, известными зару-
бежными исследователями отмечается следующее: 
- капитал служит как "деньги на черный день" для защиты от банкротства; 
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- капитал обеспечивает средства, необходимые для создания, организации и функционирования банка; 
- капитал поддерживает доверие клиентов к банку; 
- капитал обеспечивает средства для организационного роста и разработки новых услуг, программ и обо-
рудования; 
- капитал служит регулятором роста банка. 
Большинство авторов считает, что основная функция банковского капитала - снижать риск. Кох Т.У. вы-
деляет три способа. 
Во-первых, капитал становится для кредитных организаций буфером, способным поглотить убытки и со-
хранить платежеспособность. 
Во-вторых, он обеспечивает доступ к рынкам финансов и таким образом защищает банки от проблем ли-
квидности, вызываемых оттоком депозитов. 
В-третьих, он сдерживает рост и понижает риск ограничением новых активов, которые банк может при-
обрести через финансирование с помощью задолженностей. 
В трактовке разработчиков рейтинговой системы CAMEL основными функциями капитала являются: 
- обеспечение адекватной базы роста (например, если для консервативной деятельности необходим 
меньший капитал, то для деятельности с повышенной долей рискованных займов - этот же уровень капита-
ла уже не является достаточным); 
- поглощение возможных убытков (доходы банка позволяют покрывать текущие убытки, но их может 
оказаться недостаточно в долгосрочной перспективе); 
- защита негарантированных вкладчиков и кредиторов в случае ликвидации. 
Вследствие того, что капитал банка выражает сущность экономических отношений субъектов банков-
ской деятельности, следует в первую очередь выделить базовые функции, через которые реализуются инте-
ресы сторон данных взаимоотношений, а затем - производные. На наш взгляд к базовым функциям следует 
отнести: защитную, оперативную и регулирующую, а к производным: регистрационную, ценообразующую 
и эмиссионную. 
Интересной представляется проблема реализации функций банковского капитала и выявление особенно-
стей механизма реализации на разных уровнях банковской системы. 
Базовые функции в большей степени связаны с реализацией интересов собственников банка. Функции 
капитала отдельной кредитной организации могут быть реализованы через его структурные элементы, к 
которым можно отнести: уставный капитал, фонды, прибыль. 
Общепризнанно, что главной функцией, собственных средств является ограждение интересов вкладчи-
ков и уменьшение риска акционеров банка. Защитная функция означает возможность выплаты компенсации 
вкладчикам в случае ликвидации банка, а также сохранение его платежеспособности путем создания резерва 
на активы, позволяющего банку функционировать, несмотря на угрозу появления убытков. Наиболее оче-
видным стимулом для инвестора или акционера, вкладывающего средства в банк, является желание приум-
ножить свой капитал. Причем инвестор рассчитывает на стабильное и долговременное получение дивиден-
дов, а акционеры банка - прибыли. 
Принято считать, что важнейшей экономической целью банка является обеспечение максимальной при-
были, что вытекает из природы банка как коммерческого предприятия. Собственники банка (акционеры), 
формируя уставный капитал, ориентируются на прибыльное размещение средств, дающее им постоянный 
доход. 
Экономическая цель менеджмента должна состоять не в ориентации на максимизацию текущей прибыли 
банка, полученной любым ценой, а на максимизацию стоимости банка, что включает получение долгосроч-
ной прибыли, потенциальный рост объемов операций банка, приемлемый риск для кредиторов, повышение 
рыночной стоимости акций банка и стабильные дивиденды. 
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Финансовое состояние региона и административно — территориальной единицы является неотъемлемой 
частью системы индикаторов его социально-экономического положения. Нельзя судить об уровне развития 
территории, не зная состояния финансов. При этом важно определить, существуют ли зависимость между 
определенными статьями расходов бюджета и его доходами в целом, либо по отдельным источникам дохо-
дов (например, собственными доходами или объемом финансовой помощи из вышестоящего бюджета). 
Эти подходы к анализу бюджета, на наш взгляд, можно реализовать методом оценки реакции расходов 
бюджета на изменение его доходов. Результатом такого анализа является определение приоритетных статей 
расходования бюджетных средств. К приоритетным сферам расходования средств бюджета определенной 
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